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Clemson Agricultural College 
~raduating Exercises, 
TUESDAY, JUNE 1, 1937 
10:30 A. M.-College Chapel-Graduating Exercises 
ORDER OF EXERCISES 
(Audience will please stand as seniors march in) 
INVOCATION 
"-/ The Reverend S. J. L. Crouch 
SELECTION BY CLEMSON COLLEGE BAND 
ADDRESS TO GRADUATING CLASS 
The Honorable A. F. Lever 
Director of Public Relations, Farm Credit Administration 
Columbia, South Carolina 
CONFERRING OF DEGREES AND DELIVERY OF DIPLOMAS 
DELIVERY OF MEDALS AND HONORS 
President E. W. Sikes 
ANNOUNCEMENT OF PROMOTIONS 
oONG BY AUDIENCE 
"Alma Mater" 
BENEDICTION 
The Reverend J, K. Goode 
"TAPS" 
(Audience Mil please remain seated while graduating class marches out) 
(3raduates of 1937 
-------
Students who rank in the upper ten per cent of the class 
are graduated with honor 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
Bachelor of Science Degree 
Agriculture-Agricultural Economics Major 
Edgar McCosh Alexander --- - Chester 
Oliver Harold Folk - ----------" Charleston 
Ben jamin Tillman Lanham, Jr .... _...Edgefleld 
Jesse Jefferson llioorhead _ _ ___ _Anderson 
Samuel Julius Sei~ler _________________ Anderson 
Agriculture-Agronomy Major 
Edward Lee Asbill. Jr.·-- ·········-··---····Leesvllle *William Monroe EJ'ps .......................................... Latt& 
William Clay Breazeale ........ ·-··-·-·-··-···-··-Clemson *Jess Willard Jone!... ... ----······-··--·- ···---Greenvllle 
Leland Heywood Burgess_ ..................... __ Belton William Thomas ::.fcClure ............ _ Westminster 
Agriculture-Animal Husbandry Major 
Madison Peyton HowelL _____________ Walterboro Joseph McKissick Jeter ____ ____ _ Unlon 
IIenry Kent Segars ........ ·-········--···---Hartsvllle 
Agriculture-Dairy Major 
James Franklin Norris ---·-·-······-···--········· Belton Charles Rudolph Swearingen, Jr .......... Trenton 
Agriculture-Entomology Major 
Ernest Hazel Floyd ......... _______ _Augusta, Ga. John Howard Girardeau, Jr ....... _ lfcR&e, Ga. 
Agriculture-Horticulture Major 
*Fred Herbert Lewis ........ ·-·------------............ Lorls Elbert Lacon Ryaa - - - --- - Trenton 
Roderick Mciver Watson, Jr._ Ridge Spring 
Agricultural Engineering 
George Easterling B'ry&n - --- Allendale John Clifton McWhorter, Jr.- -Spartanbarg 
Perry McPherson Buckner _ __ Walterboro Julian Thomas Reames _________ McCormlck 
Ralph Cleveland Glanton _ _ Grantvllle, Ga. Francis Broadus f!mith _ ____ Johnston 
Agricultural Economics and General Science 
David Townly Redftarn .. - Wadesboro, N. C. 
A•imal Husbandry and Vocational Agricultural Education 
Edward Briggs Baskin ____ BlshopTille 
SCHOOL OF CHEMISTRY 
Bachelor of Science Degree 
Chemistry 
James Morrell Bennett ·-----------·-·-- Clemson 
Charles Nelson Calhoun -- Valdosta, G&. 
John Fretwell Dunlap ------- Clemson 
Douglas LaRoche Farr ___ Savannah, Ga. 
Edward Heap ----- --- ------·- Cranston, R. I. 
Edwin Carl Helkklla __ _ _ Brooklyn, N. Y. 
•Gordon llicGlohon Nlcllols ..... - Savannah, Ga. 
Henry Sherwood Prlce _____ Walterboro 
DeWitt Boyd Stone ________ Willlamston 
•Richard Benjamin Wearn. _____ _ Newberry 
SCHOOL OF ENGINEERING 
Bachelor of Science Degree 
Architecture 
Louis Alexan!ler Edwards ...... Highlands, N. C. William Arthur Spt~r __ , _____ _Anderson 
Bachelor of Civil Engineering Degree 
William Herman Bertram, Jr. Norman M~Iford Jackson ...... - Farrls Island 
.............................. Queens Vlllage, N. Y. C. Raymond Carlton l\iaaess ---·- Georgetown 
James Bruce Floyd --------- ---·- Lake C!tJ' John Ellison Muldrow ______ Bishopville 
Luther Alfonso Gambill ------- -- - - :Seneca Lucius Alvin Perry --------- Gresham 
B'asil Newton Gilmore -------------- Ravenels Cephas Perry Quattlebaum ---·- Johnston 
McDol\lald Isbell Shuford -·-·-- Geor~:etown 
Bachelor of Electrical Engineering Degree 
Jesse Leroy Cox .... - ----------------- -----------·-· Union 
*William Folk, Jr._ .. _ ............ _llioncks Corner 
*Edward Starkey Franck Giles, III 
...... - --------------------·- Greenwood 
John Holt Green - --- - - Clayton, Ga. 
Charles Dixon Hopkins ................ - ........... Rowesvllle 
Samuel Linton McCleskey, Jr .. _ __ G'reenwood 
Frank Crawford ;,.::intz ...... East Haven, Conn. 
William Leroy Nelms _______ __ Orangeburg 
Walter Manly Rodgus, Jr ............. _ .. Greenwood 
Gordon F. Rogers ·--------- -- ---·- Mauldin 
Henry Frederick Sl!nder ___ Charleston 
James Samuel Hunt6r ....... -....................... Clemson • Raymond George Edward Steever 
Robert Ellis LeRoy ........................... _ Tignall, Ga. ----------------------------------Lykens, P enn. 
Robert Charles Swoetlng ·---·-·---- Charlestoa 
Bachelor of Mechanical Engineering De~ree 
Stephen Rutledge Clark ..... - ................ Winnsboro James Douglas Ntrbet. .................... - .. Van Wyck 
*'aalph Lewis Geisberg ______________ ......... Anderson Thomas Moore Rickards 
Curtis Abercrombie Gray ............... _._ Williamston 
.................... ·---·-·---West Palm B'each, Fla. 
James Tift Mann ------------------·-·- Spartanburg William Maynard Simpson __ Williamston 
Talbert Iredell Martin, Jr ... - ............ _Florence Lucius Aldret Williams ........ - ................... Charleston 
•With Honor 
SCHOOL OF GENERAL SCIENCE 
Bachelor of Science Degree 
General Science 
Roy Durham Adarus -····------ Seneca 
Harry Scott Ashmore ----·- Greenvllle 
Henry P arrott Ba~o~ - ------- Lamar 
Mar ion J ames Beam ---·-----··- Gaffney 
Joseph Nesbitt Ber"Y --·-·---···---- Union 
Thomas Hobert Bow!an ··----·----·-- Belton 
Benjamin Cochran lloyd --··- Spartanburg 
Robert Sims Campbell, Jr. 
. ··············-··········-·········-·········· .. Knoxv!lle, Tenn . 
Robert Andrew Cat ter ------·-·········-· Miley 
Will iam Lucian Ciicutham -··-·--- Abbev1lle 
Edwin Eugene Dacus, Jr .................. _._Rock H111 
James Albert Dew, Jr. 
................................ West Palm Beach, Fla. 
William Robins Enfiish ________ ... _ Columbia 
W1Iliam Marbry Gc·rdon .......... _ .. _ ware Shoals 
Joseph Crosby Jo ae• __ ............ - ....... -...... Aiken 
Henry Leland Law, Jr. --·-·-...... Hartsville 
*Winston Alven Lawton ...... Matewan, West Va. 
Hamlet Wilkins l ,o:daster ......... _____ Gaffney 
Rodman Lemon ..................... __ .. _____ Barnwell 
Oliver Wardlaw I .eonard, Jr . ........ Spartanburg 
Ha rold Dempsey Lewis ........................... - Mullins 
Edgar Allan P oe McCarthy, Jr. 
. .. ....... ..................... _ ... _ .. _ White Oak. Ga. 
Newton Craig Mr:Corkle, Jr ....... --... - ............ York 
Henry Thompson Malone _ ...... - Hartsville 
Lane Elwood Mays ........................ _ Fair Play 
W1Iliam Eugene ~!ulllnnix ...... ___ ............. _ Iva 
Frederick Douglas Patterson 
........... _Valhalla, N. Y . 
·~farvin Clyde Vallentlne, Jr .................... _ ... Cope 
George Corbett Warren, Jr ..... ___ sumter 
Edward Descombe \1 ells, Jr. 
Louis Grant Kelly -· --.. - ·--·-.. --...... Anderson ..... --....... __ savannah, Ga. 
*Cecil Glenn White, Jr ....... - ................ _.Tucapau 
SCHOOL OF TEXTILES 
Bachelor of Science Degree 
Textile Chemistry 
John Charles Broolcs ---- Gray Court Walter Keys Lewis, Jr. ________ Columbia 
Berry Hayden Camp -·-- - - ----Chesnee Thomas Francis McNamara ........ - ........ - Taylors 
Stonewall Jackson Craig, Jr. __ .Greenvllle Harry Walker Srrith ..... _______ .. __ York 
*Everett Pierce Ward ........ _ _____ Granltevllle 
Textile Engineering 
Louis Moore Acke" ---·---- Anderson 
William Major Allison - ·--·------ Greer 
William Hal Balla··d - - ---- Clover 
Ralph Anthony Baxter ____ Charlestnn 
Lewis Lake Bowca - --- ---- Easley 
Cecil Oba B'rowning --·- ·---·-· Greenwood 
Leonidas McTyre Calhoun _ ... -...... Barnwell 
James Edward Cobb ____ .:__ Cateechee 
Fred Funston Finley -·-----·-.... - McCormick 
Farrar O'Neal Griggs ...... _._ .. __ Darlington 
Thomas Andrew Heudricks --- - Easley 
*Robert Eldredge Hilton ............ New Brookland 
John Tilson Jo'hnson --·---- Winnsboro 
Henry Daniel Leitner ------- Aiken 
Carroll Baldwin Little -·--- Spartanburg 
Alfred P arker McPeters ...... --.... --... Clemson 
Charles Francis Middleton, III 
... -......... -........ _________ .. _ ___ Charleston 
John Marlen Neuffer. _________ .. _Jbbevllle 
Donald Gruber Price ........ ·---.. ·---Walterboro 
George Manning Taylor. _____ .... _ ___ Nichols 
James Bernard Wall --- -- Spartanburg 
Weaving and llesigning 
Bascom Dwight Cain, Jr . ...... _._ .. ___ Eastover Cha~les Coleman Frye ......... _Avondale, N. C. 
William Holmes Cutts._ .. __ .. ____ ... _ Florence Arthur Welling LaGrone ..... - ... - ........... Edgefteld 
Arthur Charles Patterson, Jr ..... _ ...... Rock H!ll 
SCHOOL OF VOCATIONAL EDUCATION 
Bachelor of :Science Degree 
Vocational Agricultural Education 
Manuel Padgett Black ..... _____ ..... _. __ Ward Frank Warren Het lr.ng --·-.. ·-- Johnston 
Robert Hancock Herlong --·-·- Johnston 
Henry Zed Jones, J r ....... ------ Dacusv1lle 
John Calvin King ----·-- - ·---- Loris 
Covert Salters McC:u llum --·--- -·- Lugoff 
B'rooks Ervin PierJY _ Union Mills, N. C. 
Lee Smoot Cloanl:tger ---- Lykesland 
Henry Edward Cochran ---· .. ·--- Donalds 
Jesse Dean Cooley .... ------------ Chesnee 
William Bruce Ezell ...... _ .. ___ .. ____ .. __ Chesnee 
Ray Newton Gambrell _ .. ·-·---·- Seneca 
Woodrow Hampton Gibson -·--- Six Mile 
• J ames Rhett Hendricks ....................... _ .. _ .. Pickens 
LeRoy Moore Stanten 
James Eliot Fonder -.. --.... ·-·-·--- Da.cusvllle 
Aaron Joshua Smith ...... - ...... _ .... ___ Bethune 
--------- McColl 
Education 
Gilbeart Hooper CoJ!lings, Jr. -·- Clemson *James Wallace Rion ...... ... _._ .. ____ .. ___ Columbia 
Industrial Education 
Joseph Harris Cannon ................ ___ .. _Rock Hill E verette Bennett Mauney ................ _ .... Greenville 
Herbert Austin Wood. Jr. --·-.. -........ _ Seneca 
Textile Industrial Education 
Rober t Milla rd McAdams ................. -..... Townville 
PROFESSIONAL DEGREE IN CIVIL ENGINEERING 
James Stanley Williamson ...................... Columbia 
*With Honor 
ALMA MATER 
1. Where the Blue Ridge yawns its greatness 
Where the Tigers play; 
Here the sons of dear old Clemson 
Reign supreme alway. 
OHORUS 
Dear Old Clemson, we will triumph, 
And with all out· might, 
That the Tiger's roar may echo 
O'er the mountain height. 
2. We are brothers strong in manhood, 
For we work and strive; 
And our Alma Mater reigneth 
Ever in our lives. 
-A. C. CORCORAN, '19 
